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Una oportunidad para pensar sobre 
Nicaragua y la región Latinoamericana 
que queremos
LA CONFERENCIA 
HDCA 2013:
La próxima conferencia mundial de la HDCA 2013 que tendrá lugar en Managua, Nicaragua, marcará un hito en el ámbito académico en la región. Será un espacio 
en el que confluirán cientos de personas de diferentes 
culturas, edades, profesiones, todas ellas interesadas 
en conocer, aprender y compartir experiencias de otras 
latitudes sobre el desarrollo humano. 
Posiblemente pocos eventos de este tipo se hayan 
realizado o se realizaran en Nicaragua. La presencia de 
personalidades y pensadores del calibre de Amartya Sen, 
Martha Nussbaum, Sabina Alkire y muchos otros mas, 
darán la oportunidad de reflexionar sobre las cuestiones 
que son de relevancia para el buen vivir de la población 
de Nicaragua y de los países de la región latinoamericana 
y por tanto es una oportunidad que debemos saber 
aprovechar.  
Las diferentes actividades que involucra la preparación y 
realización de la Conferencia HDCA 2013 ofrece también 
una oportunidad para dar a conocer donde esta Nicaragua 
y la región Latinoamericana en materia del desarrollo y 
cuáles son los desafíos que enfrenta la región. Conocer las 
vivencias de otros pueblos o el impacto que han tenido las 
políticas públicas diseñadas desde la óptica del desarrollo 
humano puede ayudar a encontrar las rutas más cortas 
para seguir impulsando el desarrollo humano que es más 
que el crecimiento del PIB de nuestros países. 
La Conferencia HDCA 2013 a celebrarse en el recinto 
de la Universidad Centroamericana (UCA), prestigiosa 
universidad de Nicaragua que detenta reconocimientos a 
nivel internacional por su excelencia académica en varios 
tópicos, ofrece una plataforma para que profesionales, 
investigadores, representantes de los gobiernos y de las 
diversas organizaciones de la sociedad civil nos demos 
cita entre los días 9 al 12 de septiembre del 2013 en 
Managua, Nicaragua para reflexionar sobre la Nicaragua 
y Latinoamérica que queremos.
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En el marco de dicho contexto, con 
sus elementos positivos y negativos, la 
realización de la HDCA 2013:
Ofrece una plataforma idónea para 
convocar a personas estudiosas 
del desarrollo para desentramar la 
compleja realidad en la que vivimos.
En efecto, las conferencias anteriores 
de la HDCA han sido un espacio 
donde se  compartieron reflexiones, 
teorías y prácticas en diferentes 
campos del desarrollo: la educación, la 
salud, el desarrollo rural, el acceso a 
activos productivos, las causas de las 
desigualdades por razones de género, 
edad, etnia, el desarrollo humano 
sostenible, la eficacia de algunos 
programas públicos orientados 
a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, las mediciones de la 
pobreza o privaciones,  estudios por 
grupos temáticos como niñez, mujeres, 
pueblos indígenas, por mencionar 
algunos.
El paradigma del Desarrollo Humano 
y capacidades señala que no basta 
el crecimiento del PIB para que las 
personas gocen de los beneficios que 
supuestamente conlleva el crecimiento 
económico.  
Se requiere algo más que eso para 
que las personas puedan ser y hacer 
desde sus propias percepciones 
y aspiraciones, y sobre todo tener 
iguales oportunidades con los iguales 
resultados para que efectivamente se 
alcance el desarrollo humano que tiene 
en su base el ejercicio y goce de los 
derechos humanos.  
Ojala que la cita en Managua, Nicaragua, 
nos permita encontrar un camino que 
le ayude a Nicaragua y a los países de 
la región latinoamericana en el diseño 
de políticas públicas, que a través 
de una adecuada implementación y 
seguimiento, logremos encaminar 
de manera sostenible el desarrollo 
humano, un desarrollo humano que 
no solo palpemos a través de los 
índices o las estadísticas nacionales 
o subregionales sino que sea una 
realidad compartida y sentida por toda 
la población de nuestros países.
Maria Rosa Renzi
“DESARROLLO HUMANO: 
VULNERABILIDAD, INCLUSIóN Y 
CALIDAD DE VIDA” 
Latinoamérica está pasando por una fase particular 
de su historia. Por un lado, es la región más desigual 
en el mundo; con elevados índices de violencia por la 
proliferación de delitos del crimen organizado y alta 
exposición al tráfico de drogas (particularmente la 
región centroamericana); la vulnerabilidad ambiental 
por su posición geográfica y los efectos del cambio 
climático que profundiza la falta de oportunidades 
para un amplio sector de la población que vive en 
condiciones de exclusión.
Por otra parte, la región se encuentra en una fase 
de transición demográfica en la que la población 
joven representa aproximadamente una cuarta 
parte de la población total, siendo esa proporción 
mayor en países de Centroamérica (Nicaragua, 
Honduras principalmente); con una base solida en su 
macroeconomía lo que le ha permitido recuperarse 
rápidamente de los impactos negativos de la crisis 
financiera de los años 2008-2009 y que mantiene 
aun ritmos de crecimiento económico importantes; 
donde el avance en los niveles de la educación y el 
acceso a la alimentación y la salud, han permitido 
aumentar la esperanza de vida y eliminar la presencia 
de algunas enfermedades como la tuberculosis, el 
paludismo, con avances importantes en el control 
de la epidemia del VIH SIDA, entre otros. 
Maria Rosa Renzi
Coordinadora de la oficina de desarrollo 
humano PNUD-Nicaragua
